










Az elmúlt év csapadékos időjárása miatt kedvező körülmények
alakultak ki hazánkban a Fusarium­sp. gombák számára. A fuzárium -
gombák rontják a gabonafélék szemtermésének minőségét, illetve az
ál taluk termelt mikotoxinok, mind az emberre, mind a haszonállatok -
ra veszélyesek (Placinta et al., 1999). A fuzárium fertőzés és mikotox in
termelődés hatását teljes mértékben sehol sem sikerült kikü szöbölni.
Hazánkban a leggyakoribb mezőgazdasági kórokozó a Fusarium
graminearum. A fuzáriummal fertőzött kukorica biogáz alapanyag -
ként történő hasznosítása hatékony és környezetbarát ártalmatla ní tá -
si módszer lehetne. Ebben az esetben azonban meg kell vizsgálni a ku -
 korica fuzárium-, illetve toxintartalmát és hatását a biogáz-terme lés
folyamatára. Vizsgálataink során egy mezőgazdasági biogáz üzem
adott szerves alapanyagbázisát vettük alapul. Az állandó összetételű
alapanyagokhoz különböző arányban fuzáriummal szennyezett és fu -
zárium mentes kukoricadarát, illetve kukoricaszemet kevertünk, majd
a Fusarium gomba kimutathatóságát elemeztük a laboratóriumi kí -
sérleti fermentorokban a mezofil fermentáció különböző szakaszai -
ban. A fermentlevekből táptalajos tenyésztést, illetve mikroszkópos
vizs gálatokat végeztünk a Fusarium sp. jelenlétének igazolására. A
fu záriumot nem lehetett kimutatni 30 nap után a fermentlében.
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SUMMARY
Last year intense rainfalls and moisture conditions were beneficial
for the Fusarium sp. in Hungary.  Fusarium strains decrease cereal
quality (for example maize), furthermore may cause yield loss. Due
to the toxin production, the fungi have a dangerous animal and
human pathogen effect (Placinta et al., 1999).The effects of the
Fusarium infection and its mycotoxin production haven’t been perfectly
eliminated. Fusarium­graminearum is the most common agricultural
pathogen in Hungary. The utilization of infected maize as an alternative
biogas raw material may be an efficient and environmentally friendly
disposal method. In this case, Fusarium-, and mycotoxin-content of
the maize have to be analyzed as well as the impact of these factors’
on the biogas production process. Our experience was based on the
raw material basis of a biogas plant. Different amount of Fusarium
free and infected maize grits have been added to the regular raw
material mixture. The detection of Fusarium fungi has been analyzed
in experimental digesters throughout the different stages of mesophilic
digestion. In the biogas liquid end product the Fusarium was detected
by breeding and by microscope. According to our results, the Fusarium
sp. was not detectable in the liquid end product after 30 days.













































Fusarium sp. gomba fertőzöttség megállapítása
A­kukorica­Fusarium sp. fertőzöttségének­megálla­-
pí­tására­az­MSZ­6383:1998­számú­szabványt­alkal­-





elő­szűrő­ (részecskék:>0,5μm)­ és­ 99,999%-os­ ha­té­-














































alapján.­A­ kénhidrogén­ és­ az­ ammónia­ [H2S,­ NH3
(cm3/m3)]­mérését­Oldham­gyártmányú,­MX42A­típu­-
sú­ gázelemzővel­ végeztük­ szakaszos­ üzemmódban,



































A felhasznált input anyagok mennyisége (5%, 10% és 26% kukoricadarával beállított kísérlet)
Table 1: The amount of input materials (experimental settings with 5%, 10% and 26% maize-grits)
Raw­material(1),­Quantity­in­5­l­volume­(g)(2),­Dry­material-content­(%)(3),­Abattoir­effluent(4),­Silage(5),­Dry­biogas­end­product(6),­Pig­slurry(7),
Liquid­biogas­end­product(8),­Control­maize-grits(9),­Fusarium infected­maize-grits(10),­Maize-grits(11)
Alapanyag (1) Mennyiség 5 l-re (g)(2) Szárazanyag-tartalom (%)(3) 
Húslé(4)   220 30 
Silókukorica(5)   160 38 
Szeparált anyag(6)     43 35 
Hígtrágya(7)   500   4 
Fermentlé(8) 4000      0,9 
 5,26 g/kg sza. % kukoricadara(11) 
Kontroll kukoricadara(9)/Fuzáriumos kukoricadara(10) 11,4 87,6 
 10 g/kg sza. % kukoricadara(11) 
Kontroll kukoricadara(9)/Fuzáriumos kukoricadara(10) 22 87,6 
 26,3 g/kg sza. % kukoricadara(11) 
Kontroll kukoricadara(9)/Fuzáriumos kukoricadara(10) 57 87,6 
 


































1. kép: A kitenyésztett Fusarium sp. makrokonídiumainak
mikroszkópikus felvétele (40x)
Picture 1: Microscopic view of  Fusarium­sp. macroconidiums
breed (40x)
















1. ábra: Fermentlé felülúszó fázisának szárazanyag-tartalma
az egyes receptúra variánsok esetén
Figure 1: Dry material-contant of the liquid biogas end product
in case of other raw material variants
Dry­material-contant­of­the­liquid­biogas­end­product(1),­Experimental
settings(2),­Dry­material­content(3),­Control(4),­Fuzarium infected(5)
2. ábra: Fermentlé szilárd fázisának szárazanyag-tartalma
az egyes receptúra variánsok esetén
Figure 2: Dry material-contant of the dry biogas end product





















































































































Felülúszó fázis szárazanyag-tartalma (%)(1)






















3. ábra: Fermentlé S-tartalma az egyes receptúra
variánsok esetén





A termelődött biogáz mennyisége












A biogáz átlagos minősége a laboratóriumi kísérletek során








tatható,­ illetve­ Fusarium graminearumra jellemző
mak­rokonídiumok­és­micéliumok­jelenlétét­nem­sike­-
rült­igazolni.­
2. kép: Papavisas táptalaj (26% fuzáriumos fermentlé)


































































































Kísérleti beállítások(1) Gázhozam adatok (l/30 nap)(2) 
5%-os kontroll(3) 456,87 700,18 
5%-os fuzáriumos(4) 201,18 700,45 
10%-os kontroll 500,06 605,30 
10%-os fuzáriumos 300,78 370,47 
26%-os kontroll 568,00 700,29 
26%-os fuzáriumos 298,43 200,96 
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